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La polyvalence c’est « la maîtrise des connexions à instaurer entre les disciplines.[...]
La notion qui émerge est celle d'interdisciplinarité, qui permet de dépasser l'appréhension de
la polyvalence comme simple juxtaposition de disciplines, […] pensée comme une capacité de
proposer des contenus, tâches et activités propres à développer chez l'élève des compétences
transversales (compétences méthodologiques, attitudes sociales et intellectuelles, maîtrise des
concepts de temps et d'espace). » (Deviterne et al, 1999, cité par Prairat et Rétornaz, 2002)
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« Cela m’a permis de voir que l’on pouvait
enseigner des matières à travers un même thème
et ainsi de décloisonner les matières entre
elles. »
« Plus sensé et plus motivant
pour les élèves et pour
l’enseignant »
« Cela a permis de déconstruire l’idée
de l’enseignement cloisonné :
discipline par discipline que j’ai pu
connaître en tant qu’élève au profit
d’une approche que je trouve plus
enrichissante tant pour l’enseignant
que pour les élèves. »
« Aider les « décrocheurs » 
à trouver du sens »
« Maintenant je perçois les
enseignements artistiques comme un
outil d’apprentissage pour les élèves car
cela leur permet d’acquérir des
compétences qui sont rattachées aux
socle commun de compétences et de
culture. »
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Lors d’une discussion avec des étudiants de l’école du Louvre sur le style de Cortot et de cette sculpture en particulier, la
simplicité et l’harmonie des lignes nous ont amené à observer précisément les corps et les visages. Ils m’ont fait repérer
l’androgynie des corps, dû à leur jeune âge, certes, mais mis en valeur par le style épuré de Cortot
En attirant l’attention sur la relation entre les deux corps sculptés par Cortot, qui reflète la relation détaillée dans le roman de
Longus, une passante mélomane m’a fait remarquer que nous pourrions penser que Daphnis « joue » de Chloé, ses bras
peuvent en effet évoquer une position de contrebassiste. Ce regard accentue le rapport de force entre les deux personnages, et
prolonge de façon poétique la métaphore musicale de la sculpture
Lors de la première séance, j’ai pu faire essayer l’alto à deux enfants. Voyant qu’ils étaient attirés par le son et les gestes que
je faisais, je leur ai proposé de toucher à l’instrument. Les parents étaient ravis et sortaient leurs appareils photo. À ce moment
il m’a semblé ne plus être là pour proposer un regard sur la sculpture de Cortot, mais bien pour faire découvrir l’instrument à
un tout jeune public. Avec les enfants nous étions dans l’expérimentation, des sons en pizzicato, quelques-uns à l’archet avec
un guidage de ma part.
Je conserve de cette expérience de très bons souvenirs, le premier étant la possibilité de jouer dans ce lieu. Les rencontres, les
échanges et les moments de partage avec des passants autour d’œuvres d’art étaient des instants forts émotionnellement. J’ai
aussi augmenté ma curiosité pour la sculpture en général. Je me sens plus sensible à cette forme d’art après cette expérience.
J’espère conserver de cette médiation une plus grande aisance pour la prise de parole devant un groupe et pour les interactions
avec le public. Il me semble que cela a été le cas car j’ai cru l’observer durant la deuxième série des JOP au printemps, dans
laquelle je me sentais encore plus à l’aise.
S. Taillard « Bacchante au tambour de basque et deux enfants » (1774) - Augustin Pajou
Etayage Tissage Atmosphère Objets de savoirs et technique Pilotage
L’identification des éléments représentatifs et l’explication autour de l’histoire des bacchantes effectuée, nous faisions alors un
rapide retour sur le style néoclassique et sur l’explication d’une représentation aussi détachée du sens premier. Cela passait par
une rapide présentation de Pajou, une observation et comparaison des drapés avec une Vénus placée à quelques pas de notre
statue, etc.
Afin de terminer cet échange sur un moment plus participatif, nous attirions l’attention sur le tambour de basque et notre
présentation personnelle, pourquoi nous étions là ce soir-là. Nous passions alors à une sorte d’atelier improvisé autour des
différentes techniques du tambour de basque, que j’avais résumé les principales informations à donner dans le document ci-
dessous :
Ce fut une expérience tout à fait particulière et instructive, notamment sur les moyens à mettre en œuvre et notre capacité à
créer un moment de découverte autour d’un sujet qui ne fait pas partie de notre spécialité, en l’occurrence la sculpture
néoclassique française.
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exemple. »
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